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АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ RC-СТРУКТУР С 
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Дмитриев В.Д.,Миронов А.А,
Пленочная RC-структура с распределенными параметрами представ­
ляет собой трехслойный элемент, состоящий из резистивной, диэлектри­
ческой и проводящей пленок. Такая RC-структура может быть использо­
вана в качестве фильтров нижних и верхних частот, ускоряющих цепей, 
фазосдвигающих цепей для RC-генераторов и режекторных фильтров. По 
своим частотным характеристикам она значительно отличается от цепей с 
сосредоточенными параметрами.
В данной работе рассматривается фильтр нижних частот, составлен­
ный из двух параллельно включенных RC-структур.
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Напряжения и токи на входе и выходе каждой RC-стружтуры пред­
ставим через матрицу ||Z||:
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При параллельном соединении RC-структур напряжения и токи на 
выходе выражаются через матрицу проводимостей:
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Так как проводить анализ, наиболее удобно используя матрицу’ ||Z||, 
то, переходя от матрицы ||Y]| к матрице ||Z|| окончательно получаем:
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Последнее выражение (4) может быть распространено на общий слу­










Комплексный коэффициент передачи по напряжению для двух парал­
лельно включенных RC-структур при отсутствии нагрузки определяется 
выражением
K ( w )  =
7  С О * !  7 ( 2 )  1 1 7 ( 2 ) * ]  7 ( 1 )  f-j 21 I ^  | ”1 Zj 22 I
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Z ® * |Z (a)f+Z,?)* | Z a) |
Полученные выражения (4) и (5) представлены в общем виде. Для 
анализа коэффициента передачи, входного и выходного сопротивлений 
фильтра нижних частот рассмотрим вариант, когда обе RC-структуры вы­
полнены с однородными распределенными параметрами. В этом случае 
параметры матрины |И|для каждой RC-структуры представляются в сле­
дующем виде:
я 1 * 1
где ©, = yjjwR}Cj , © 2 = iJjw R 2C 2 .
Подставив последнее выражение в формулу (5) и произведя некото­
рые преобразования, получаем
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Коэффициент передачи фильтра низших частот (7) и аналогично па-
раметры матрицы (4) зависят от соотношений —  и —— . В случае оди-
Д, ©,
наковых RC-структур, то есть Ri=R2 и 0 ,  = 0 , , параметры матрицы (4) 
и выражение коэффициента передачи (7) упрощаются:
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Сравнение параметров матриц (8) и (6 ) показывает, что у фильтра 
нижних частот, полученного параллельным соединением двта одинако­
вых RC-структур сои распределенными параметрами, входное и выходное 
сопротивления в два раза меньше, чем у фильтра на основе одиночной 
RC-структуры с однородными распределенными параметрами.
Коэффициент передачи (9) рассматриваемого фильтра совпадает с 
выражением коэффициента передачи одиночной RC-структуры с одно­
родными распределенными параметрами.
МАРШРУТИЗАЦИЯ В СЕТЯХ С КОММУТАЦИЕЙ ПАКЕТОВ
Кравчук А. В.
Задача маршрутизации -  это определение оптимальных трактов мар­
шрутизации для транспортировки информационных групп (обычно назы­
ваемых пакетами) через объединенную сеть. Алгоритмы маршрутизации
